編集後記、奥付 by unknown
編
後
ロU
-z-
ロ
集
初
等
教
育
に
「
国
語
科
」
が
設
置
さ
れ
、
西
欧
に
範
を
と
っ
た
国
語
教
育
が
ス
タ
ー
ト
し
た
の
は
明
治
一一一
年
、
今
か
ら
ち
ょ
う
ど
一
世
紀
昔
の
こ
と
と
い
う
。
時
あ
た
か
も
日
清
、
日
露
両
戦
争
の
狭
間
に
あ
り
、
一
流
国
の
仲
間
入
り
を
焦
眉
の
急
と
し
て
、
{富
国
強
兵
と
和
魂
洋
才
の
声
高
ら
か
に
、
我
が
国
が
日
の
出
の
勢
い
で
猛
進
し
て
い
た
時
代
だ
っ
た
。
波
測
万
丈
の
百
年
を
経
て
、
今
、
日
本
の
国
語
教
育
は
再
び
新
し
い
世
紀
を
迎
え
た
。
し
か
し
、
お
し
な
べ
て
我
々
は
ま
だ
世
紀
末
的
な
重
苦
し
い
空
気
の
中
に
あ
り
、
明
る
い
期
待
に
胸
躍
ら
せ
る
よ
り
も
、
押
し
寄
せ
る
否
安
に
息
を
詰
ま
ら
す
こ
と
の
方
が
多
い
。
百
年
前
と
同
様
の
硲
か
な
道
筋
は
、
今
、
我
々
の
前
に
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
か
く
て
第
二
十
一
集
で
は
、
「二
十
一
世
紀
の
国
語
教
育
の
課
題
」
と
い
う
村
集
テ
l
マ
を
掲
げ
、
我
が
国
百
年
目
の
国
語
教
育
の
新
し
い
課
題
に
つ
い
て
、
ス
ト
レ
ー
ト
に
会
員
諸
氏
に
問
う
て
み
た
。
多
く
の
方
々
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
、
時
宜
に
か
な
っ
た
問
題
を
採
り
上
げ
、
具
体
的
に
論
じ
て
下
さ
っ
た
。
ご
寄
稿
下
さ
っ
た
諸
氏
に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
る
。
蛇
足
だ
が
、
編
集
作
業
の
傍
ら
胸
に
去
来
し
た
思
い
を
書
き
留
め
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
世
の
中
が
変
化
を
希
求
し
た
と
し
て
も
、
国
語
H
こ
と
ば
は
急
激
な
変
化
を
拒
も
う
と
す
る
「
本
能
」
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
卑
近
な
例
を
挙
げ
る
。
若
者
の
言
葉
の
乱
れ
を
中
高
年
が
批
判
し
正
そ
う
と
す
る
社
会
現
象
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
中
高
年
が
馬
齢
を
重
ね
た
こ
と
の
証
な
の
で
は
な
く
、
笑
は
そ
う
す
る
こ
と
が
、
共
時
的
に
は
世
代
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
罪
証
し
、
通
時
的
に
は
祖
先
と
の
対
話
を
可
能
な
ら
し
め
る
、
と
て
も
大
事
な
民
族
の
本
能
に
根
ざ
し
た
行
為
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。
中
国
文
化
に
我
々
が
熱
い
視
線
を
注
が
な
く
な
っ
て
一
世
紀
が
経
つ
と
い
う
の
に
、
漢
字
や
漢
詩
が
い
ま
だ
に
幅
を
利
か
せ
て
い
る
の
も
、
こ
と
ば
が
時
代
の
急
旋
回
を
す
ぐ
さ
ま
反
映
す
る
も
の
で
は
な
く
、
五
十
年
百
年
と
い
う
ス
パ
ン
で
括
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
今
我
々
が
用
い
る
国
語
は
千
年
来
の
日
本
X
化
の
、
履
歴
書
そ
の
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
国
語
教
育
の
使
命
は
、
ひ
ど
く
単
純
化
し
て
い
え
ば
、
我
々
の
祖
先
と
子
孫
と
を
結
び
つ
け
る
唯
一
無
二
の
手
段
を
保
守
す
る
と
い
う
一
点
に
の
み
求
め
ら
れ
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。
後
ろ
向
き
な
考
え
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
と
ば
が
本
来
過
去
に
喧
属
す
る
文
化
の
集
積
で
あ
る
と
い
う
原
点
に
立
ち
返
る
こ
と
も
、
時
に
は
必
要
で
あ
ろ
う
。
伝
統
の
集
積
と
し
て
の
こ
と
ば
に
、
石
を
投
げ
つ
け
る
の
は
若
者
の
特
権
で
あ
る
。
い
つ
の
時
代
も
若
者
が
よ
り
多
く
知
り
た
い
の
は
過
去
で
は
な
く
、
現
在
と
米
来
な
の
だ
か
ら
。
し
か
し
、
も
の
わ
か
り
よ
く
そ
れ
を
許
容
す
る
の
は
、
私
見
で
は
、
民
族
の
本
能
に
背
く
一
行
為
で
あ
る
。
古
典
を
読
む
こ
と
を
通
じ
て
、
祖
先
の
言
一
諦
空
間
に
遡
及
す
る
術
を
教
え
、
揺
れ
の
少
な
い
文
章
モ
デ
ル
の
学
習
を
通
じ
て
、
世
代
間
の
断
絶
を
よ
り
小
さ
く
し
て
ゆ
く
こ
と
、
そ
れ
が
国
語
整
宵
の
、
今
も
変
わ
ら
ぬ
使
命
な
の
で
は
な
い
か
と
尽
っ
。
新
世
紀
を
迎
え
た
今
、
前
途
名
J
難
な
雲
行
き
に
圧
せ
ら
れ
て
、
我
々
で
す
ら
過
去
を
振
り
返
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
国
語
は
我
々
の
来
し
方
を
振
り
返
る
装
置
と
し
て
今
も
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
我
々
が
日
本
人
で
あ
る
こ
と
を
捨
て
去
る
そ
の
時
ま
で
、
確
実
に
そ
の
役
を
担
う
は
ず
だ
。
だ
か
ら
、
時
代
が
大
き
く
う
ね
ろ
う
と
す
る
今
こ
そ
、
こ
と
ば
と
い
う
伝
統
を
頑
な
に
保
守
す
る
姿
勢
が
、
国
語
教
育
に
携
わ
る
我
々
に
、
と
り
わ
け
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
気
が
す
る
の
で
あ
る
。
(内
山
精
也
)
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